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Streszczenie: W artykule przedstawiono zarys historii administracji samorz dowej w Polsce od 
XIII wieku a! po czasy wspó"czesne. Omówiono najwa!niejsze akty prawne, które regulowa"y  
w przesz"o#ci i reguluj  obecnie kwestie samorz du terytorialnego, w tym m.in. Konstytucj$ 
Marcow , Ustaw$ scaleniow , Konstytucj$ Kwietniow , Manifest Lipcowy Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, dotycz ce samorz du terytorialnego dekrety PKWN i ustawy z lat 
1944-1998 oraz Konstytucj$ Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Abstract: This article gives an overview of the history of local government in Poland from the 
thirteenth century to the present day. It discusses the most important legal acts which in the 
past regulated, and still do, the issues of local government, including The March Constitution, 
“Law of merger”, The April Constitution, July Manifesto which were announced by the Polish 
Committee of National Liberation, also, connected with the issue of local government decrees of 
PCNL and laws which were adopted in the years 1944-1998, and the current Constitution of the 
Polish Republic. 
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Wst"p 
 
Struktura administracyjna ka!dego pa"stwa wp#ywa na sprawno$% je-
go funkcjonowania. Struktura ta powinna uwzgl&dnia% wiele czynników,  
a przede wszystkim: po#o!enie, histori& oraz zaplecze gospodarcze wyod-
r&bnionych jednostek. Poszczególne z nich powinny by% dla swoich miesz-
ka"ców „ma#ymi ojczyznami”. 
Obecnie struktura i dzia#anie administracji samorz dowej w Polsce 
opieraj  si& na trzech zasadach – samorz dno$ci, decentralizacji oraz po-
mocniczo$ci. Zgodnie z zasad  samorz dno$ci grupa spo#eczna posiada 
zdolno$% do samodzielnego podejmowania decyzji dotycz cych problemów  
i spraw !ycia spo#ecznego. Zasada decentralizacji polega na tym, !e pa"-
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stwo przekazuje coraz wi&cej spraw niedotycz cych ogó#u obywateli samo-
rz dom terytorialnym. Zgodnie z zasad  pomocniczo$ci pa"stwo zajmuje si& 
tylko sprawami i problemami, których nie mog  rozwi za% spo#eczno$ci lo-
kalne1. 
Aktualnie funkcjonuje w Polsce trójstopniowa struktura administracji 
samorz dowej obejmuj ca gminy, powiaty i województwa. Na przestrzeni lat 
struktura administracji samorz dowej podlega#a wielu przemianom. Niniejszy 
artyku# stanowi prób& zaprezentowania zmian, które dokonywa#y si& w za-
kresie administracji samorz dowej w Polsce od czasów najdawniejszych a! 
do czasów wspó#czesnych. 
 
Pocz!tki polskiej administracji samorz!dowej 
 
Historia podzia#u administracyjnego Polski si&ga XIII wieku, gdy roz-
pocz # si& proces scalania kraju po rozbiciu dzielnicowym2. Pocz tek inten-
sywnego rozwoju w#adz samorz dowych na terenie Polski datuje si& nato-
miast na okres po zako"czeniu obrad Sejmu Lubelskiego, czyli na XVI wiek. 
Pierwotn  form  polskich w#adz lokalnych by# szlachecki samorz d ziemski 
obejmuj cy sejmik, s d ziemski oraz w#asn  struktur& urz&dnicz . Do kom-
petencji sejmiku nale!a#y wszelkie kwestie zwi zane ze stanem szlachec-
kim. Obok samorz du ziemskiego w miastach królewskich funkcjonowa#y 
samorz dy z radami miejskimi, na czele których sta# burmistrz. Prawo  
z 1791 roku nakazywa#o utworzenie w miastach zgromadze" uchwa-
laj cych, sk#adaj cych si& z w#a$cicieli nieruchomo$ci. Zgromadzenia te wy-
biera#y miejski magistrat3. Na mocy tego samego prawa powo#any zosta# 
samorz d miejski wy!szego szczebla. Kraj podzielony by# na dwadzie$cia 
cztery okr&gi, zwane wydzia#ami4. 
Organem samorz dowym na wsiach by#y gromady, których organami 
byli, podlegaj cy w#a$cicielowi wsi, wójtowie i przysi&!ni. 
Wraz z rozbiorami i administracyjn  likwidacj  Polski struktura samo-
rz dów zosta#a podporz dkowana strukturom funkcjonuj cym w pa"stwach 
zaborczych. Na terenach nale! cych do zaboru pruskiego samorz d teryto-
rialny zosta# wprowadzony na poziomie gminy, powiatu i województwa.  
W zaborze austriackim istnia#y gminy miejskie i wiejskie oraz powiaty. Naj-
ni!szy poziom rozwoju administracji samorz dowej by# natomiast na terenie 
zaboru rosyjskiego, gdzie funkcjonowa#a ona tylko na poziomie gminnym.  
 
 
 
                                                            
1
 L. Moryksiewicz, M. Pacholska, Wiedza o spo"ecze%stwie, Wydawnictwo Nowa Era, Pozna" 
2002, s. 147. 
2
 A. Sujka, Samorz d terytorialny. Realne obywatelstwo, Oficyna Wydawnictw Promocyjnych 
Civitas Christiana, Warszawa 1998, s. 19. 
3
 M. Szczypli"ski, Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorz du terytorialnego, Wydawnic-
two Dom Organizatora, Toru" 2004, s. 12-13. 
4
 H. Izdebski, Samorz d terytorialny. Podstawy ustroju i dzia"alno#ci, Wydawnictwo prawnicze 
Lexis Nexis, Warszawa 2003, s. 50. 
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Administracja samorz!dowa po odzyskaniu niepodleg o#ci 
 
W momencie odzyskania przez Polsk& niepodleg#o$ci w 1918 roku 
nowe polskie w#adze zmuszone zosta#y do jak najszybszego ujednolicenia 
przepisów prawa okre$laj cych struktur& administracji samorz dowej na te-
renie kraju. Pocz tkowo jednak przyj&to zasad& ci g#o$ci obowi zywania 
prawa, co oznacza#o, !e sytuacja prawna samorz du terytorialnego w Pol-
sce by#a zró!nicowana w zale!no$ci od tego, w której cz&$ci kraju funkcjo-
nowa#a dana jednostka samorz du5.  
Koncepcja nowego podzia#u administracyjnego Polski zosta#a usys-
tematyzowana dopiero w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
17 marca 1921 roku (tzw. Konstytucji Marcowej) – Dz.U. 1921 nr 44  
poz. 267. Konstytucja ta stwierdza#a, !e ustrój Polski oparty jest na zasadzie 
szerokiego samorz du terytorialnego. Znalaz#y si& w niej zapisy mówi ce  
o wprowadzeniu podzia#u pa"stwa na województwa, powiaty, gminy wiejskie 
i gminy miejskie. Konstytucja gwarantowa#a równie! oddzielenie 'róde# do-
chodu pa"stwa i samorz du. Pa"stwo mia#o jednak sprawowa% nadzór nad 
dzia#alno$ci  samorz du przez wydzia#y samorz du wy!szego szczebla. 
Konstytucja Marcowa dawa#a jednostkom samorz dowym prawo do # czenia 
si& w zwi zki maj ce na celu realizacj& zada" wchodz cych w zakres ich 
obowi zków. 
Konstytucja Marcowa wprowadzi#a zasad& decentralizacji administra-
cji pa"stwowej oraz zasad& zespolenia w jednym urz&dzie, pod jednym 
zwierzchnikiem, organów administracji pa"stwowej w poszczególnych jed-
nostkach terytorialnych6. 
Wprowadzonych zosta#o 16 województw. Jednak tylko województwa 
pomorskie i pozna"skie mia#y status województw samorz dowych. Woje-
wództwo $l skie by#o regionem autonomicznym, którego sejmik stanowi# 
prawo we wszystkich sprawach dotycz cych regionu z wyj tkiem polityki za-
granicznej, wojskowej, niektórych kwestii zwi zanych z s downictwem i wy-
miarem sprawiedliwo$ci. 
 
Ustawa scaleniowa z 1933 r. 
 
Dalsza reforma samorz du terytorialnego odby#a si& na mocy Ustawy 
z dnia 23 marca 1933 roku o cz&$ciowej zmianie ustroju samorz du teryto-
rialnego (tzw. Ustawa scaleniowa) – Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294. W rzeczywi-
sto$ci dopiero Ustawa ta dokona#a faktycznego ujednolicenia zasad funkcjo-
nowania samorz du terytorialnego. Uregulowano w niej zagadnienia 
zwi zane z kadencj  w#adz samorz dowych ustalaj c j  na pi&% lat. Ustawa 
wprowadzi#a tak!e regulacje odnosz ce si& do prawa wyborczego, ustroju 
gmin i powiatów oraz kompetencji ich organów. Uregulowa#a kwesti& spra-
wowania nadzoru przez organy administracji rz dowej. Ujednolici#a termino-
                                                            
5
 M. Szczypli"ski, op. cit., s. 15. 
6
 E.J. Nowacka, Samorz d terytorialny w ustroju pa%stwowym, Wydawnictwo Prawnicze Lexis 
Nexis, Warszawa 2003, s. 67. 
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logi& i zasady funkcjonowania jednostek samorz du lokalnego7. Ustawa sca-
leniowa wprowadzi#a w strukturze ka!dej jednostki samorz du terytorialnego 
organy stanowi ce i kontrolne oraz organy zarz dzaj ce i wykonawcze.  
Za organ stanowi cy i kontrolny w gminach wiejskich uznana zosta#a 
rada gminna, w gminach miejskich – rada miejska, a w powiatach – rada 
powiatowa. Organem zarz dzaj cym i wykonawczym w gminach wiejskich 
by# zarz d gminny, w gminach miejskich – zarz d miejski, a w powiatach  
– wydzia# powiatowy.  
Rad  gminy wiejskiej kierowa# wójt a rad  gminy miejskiej burmistrz 
lub prezydent miasta. Cz#onkami rady gminnej byli: wójt, podwójci, #awnicy 
oraz radni. Zarz d gminny sk#ada# si& z wójta, podwójciego oraz dwóch lub 
trzech #awników. Zarz d miejski sk#ada# si& natomiast z burmistrza i wice-
burmistrza, b d' prezydenta miasta i jednego lub wi&kszej liczby wiceprezy-
dentów oraz z #awników. 
Cz#onkami rady powiatowej byli radni i cz#onkowie wydzia#u powiato-
wego. Na czele powiatu sta# starosta. 
 
Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku 
 
Kolejnym etapem w kszta#towaniu samorz du terytorialnego w Polsce 
by#a Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku. (tzw. Konstytucja 
Kwietniowa) – Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227. Zgodnie z wprowadzon  przez ni  
liter  prawa samorz d powo#ywany by# do urzeczywistniania zada" admini-
stracji pa"stwowej w zakresie potrzeb miejscowych8. Administracja rz dowa 
i samorz dowa uznane zosta#y za jednorodne elementy administracji pa"-
stwowej, co stanowi#o zarzucenie idei dwucz#onowo$ci w administracji pu-
blicznej. Konstytucja Kwietniowa utrzyma#a wprowadzone wcze$niej prawo 
do # czenia si& samorz dów w zwi zki. Samorz dy mog#y tak!e wydawa% 
przepisy, które wymaga#y jednak akceptacji w#adz nadzorczych. 
Nadzór nad dzia#alno$ci  samorz du by# sprawowany przez rz d re-
prezentowany w osobie wojewody lub przez organy samorz du wy!szego 
stopnia.  
Ogólnie postanowienia Konstytucji Kwietniowej odno$nie administracji 
samorz dowej uj % mo!na w kilku punktach: 
  samorz dy terytorialne zosta#y zaliczone do administracji pa"-
stwowej; 
  samorz dy otrzyma#y upowa!nienie do tworzenia prawa miejsco-
wego; 
  nadzór nad jednostkami samorz du terytorialnego zosta# powie-
rzony jednostkom wy!szego rz&du i centralnej administracji rz do-
wej. 
 
 
                                                            
7
 J. Wojnicki, Samorz d lokalny w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora, Pu#tusk 2008, s. 38-39. 
8
 Ibid., s. 41. 
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II Wojna $wiatowa i okres powojenny 
 
Wybuch II wojny $wiatowej i okupacja terenu Polski przez Rzesz& 
Niemieck  i Zwi zek Radziecki spowodowa#y wprowadzenie na okupowa-
nych terenach podzia#u administracyjnego obowi zuj cego w pa"stwach je 
okupuj cych. 
Po zako"czeniu wojny, na ziemiach wyzwolonych spod niemieckiej 
okupacji, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego reaktywowa# samorz d te-
rytorialny. PKWN w tzw. Manife$cie Lipcowym odrzuci# Konstytucj& Kwiet-
niow  uznaj c za obowi zuj c  Konstytucj& Marcow . Manifest informowa#, 
!e Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego sprawuje w#adz& poprzez woje-
wódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe oraz przez upe#no-
mocnionych swych przedstawicieli. Nakazywa# równie!, aby tam, gdzie rady 
narodowe nie istniej , zosta#y natychmiast powo#ane do !ycia. W ich sk#ad 
mieli by% w# czeni niezale!nie od pogl dów politycznych, ciesz cy si& za-
ufaniem Polacy. PKWN nakazywa# równocze$nie natychmiastowe rozwi za-
nie organów administracji okupantów. 
Na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
21 sierpnia 1944 r. o trybie powo#ania w#adz administracji ogólnej I i II in-
stancji (Dz.U. 1944 nr 2 poz. 8) przywrócono wojewodów i starostów. 
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 1944 r. o organizacji i zakresie dzia#ania 
rad narodowych (Dz.U. 1944 nr 5 poz. 22) okre$li#a wszystkie kwestie zwi -
zane z funkcjonowaniem rad narodowych. Na mocy Ustawy rady narodowe 
by#y tymczasowymi organami ustawodawczymi i samorz dowymi na oswo-
bodzonych terenach Polski. Zgodnie z art. 2 rady przyjmowa#y nast&puj c  
struktur& hierarchiczn : 
  Krajowa Rada Narodowa; 
  wojewódzkie rady narodowe; 
  powiatowe rady narodowe; 
  miejskie rady narodowe; 
  gminne rady narodowe. 
W tworzeniu rad narodowych bra#y udzia# wszystkie organizacje  
i zrzeszenia demokratyczno-niepodleg#o$ciowe, które zg#osi#y swoj  dzia#al-
no$% w#a$ciwym organom PKWN. Rady narodowe by#y tworzone przez sys-
tem delegowania przedstawicieli z organizacji spo#eczno-politycznych dzia#a-
j cych legalnie na terenie Polski. Delegatami mog#y by% osoby, które bra#y 
czynny udzia# w walce zbrojnej z okupantem, cywilnej akcji samoobrony  
i oporu lub akcji odbudowy pa"stwowo$ci polskiej w zakresie politycznym, 
spo#ecznym, gospodarczym, kulturalnym. Delegatami do rad narodowych 
nie mog#y by% natomiast osoby, na których ci !y# zarzut kolaboracji na rzecz 
hitlerowskiego okupanta.  
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listo-
pada 1944 r. o organizacji i zakresie dzia#ania samorz du terytorialnego 
(Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74) zdefiniowa# zakres dzia#ania samorz du teryto-
rialnego oraz okre$li# zasady funkcjonowania organów wykonawczych samo-
rz du wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego i gminnego. Do zakresu 
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dzia#a" samorz du terytorialnego nale!a#y sprawy publiczne o znaczeniu lo-
kalnym. Organem wykonawczym wojewódzkiej rady narodowej by# wydzia# 
wojewódzki. Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej by# wydzia# 
powiatowy. Organem wykonawczym miejskiej rady narodowej by# zarz d 
miejski, natomiast gminnej rady narodowej zarz d gminny. 
W 1950 roku na terenie Polski ustanowiony zosta# podzia# administra-
cyjny wzorowany na rozwi zaniach radzieckich. Ustawa z dnia 20 marca 
1950 r. o terenowych organach jednolitej w#adzy pa"stwowej (Dz.U. 1950  
nr 14 poz. 130) wprowadzi#a jednolito$% funkcjonaln  i strukturaln  w funk-
cjonowaniu samorz dów terytorialnych, polegaj c  na w# czeniu wielu ele-
mentów rz dowej administracji terenowej do rad narodowych poszczegól-
nych szczebli. W efekcie takiego dzia#ania rady narodowe sta#y si& 
terenowymi organami jednolitej w#adzy pa"stwowej. Zwierzchni nadzór nad 
radami narodowymi sprawowa#a Rada Pa"stwa. Na mocy Ustawy samorz d 
lokalny zosta# w Polsce formalnie zniesiony. Zlikwidowano tak!e stanowiska 
wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz urz&dy 
wojewódzkie i starostwa.  
Od 1950 roku terytorium Polski by#o podzielone na 17 województw. 
W 1956 roku zacz&#y pojawia% si& pogl dy o mo!liwo$ci uznania rad 
narodowych za organy samorz du lokalnego. Stwierdzono jednak!e, !e me-
chanizm przekszta#cania pozycji rad narodowych w kierunku samorz dowym 
napotka na swej drodze znaczne trudno$ci wynikaj ce z koncepcji ustrojo-
wej rad9.  
Kolejn  istotn  reform  administracyjn  by#a przeprowadzona w 1954 
roku likwidacja gmin. W ich miejsce powo#ane zosta#y gromady. Reforma ta 
mia#a na celu zbli!enie organów w#adzy i urz&dów administracji terenowej do 
obywateli. Bardzo szybko jednak okaza#o si&, !e wiele gromad nie jest  
w stanie prawid#owo funkcjonowa% w zwi zku z czym koniecznym sta#o si& 
rozpocz&cie procesu ich # czenia.  
 
Reforma administracji samorz!dowej w latach 1972-1975 
 
Dopiero w wyniku reform z lat 1972-1975 rady narodowe zosta#y 
uznane za „podstawowe organy samorz du spo#ecznego10”. Pierwszym eta-
pem reformy by#a zmiana podzia#u administracyjnego na terenach wiejskich 
polegaj ca na zast pieniu gromad gminami. Uznano, !e gminy jako jednost-
ki wi&ksze od gromad b&d  mog#y #atwiej zaspokaja% potrzeby gospodarcze 
i spo#eczno-kulturalne swoich mieszka"ców. Przy okre$laniu granic nowo 
tworzonych gmin starano si& okre$la% je w taki sposób, aby tworzy#y ca#o$ci 
spo#eczno-ekonomiczne w postaci mikroregionów11. W rezultacie w miejsce 
4313 gromad utworzono 2365 gmin12. 
                                                            
9
 E.J. Nowacka, op. cit., s. 24. 
10
 J. Wojnicki, op. cit., s. 45. 
11
 E.J. Nowacka, op. cit., s. 29. 
12
 Ibid. 
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Drugim etapem reformy by#o rozszerzenie zasad strukturalno- 
-funkcjonalnych obowi zuj cych w gminach na pozosta#e szczeble admini-
stracji samorz dowej. 
Ostatni etap reformy dokona# si& w 1975 roku. Na mocy uchwa#y XVII 
Plenum KC PZPR i Ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym po-
dziale administracyjnym Pa"stwa oraz o zmianie ustawy o radach narodo-
wych (Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91) zlikwidowane zosta#y powiaty i dokonano 
reorganizacji województw. W miejsce dotychczas funkcjonuj cych 17 woje-
wództw utworzono 49 województw. Dzia#anie takie by#o motywowane przez 
w#adze ch&ci  pogodzenia decentralizacji z wiod c  rol  centrum w spra-
wach zasadniczych, lepszym wykorzystaniem techniki w pracach biurowych, 
uczynieniem z nowych, mniejszych województw swego rodzaju regionów 
oraz bardziej równomiernego rozwoju kraju13. Od 1975 roku w Polsce obo-
wi zywa# jedynie dwustopniowy podzia# administracyjny obejmuj cy gminy  
i województwa.  
 
Ustawa o systemie rad narodowych i samorz!du terytorialnego z 1983 roku 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorz -
du terytorialnego (Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185) uzna#a rady za terenowy or-
gan w#adzy pa"stwowej, podstawowy organ samorz du spo#ecznego i organ 
samorz du terytorialnego. W ustawie tej znalaz#o si& potwierdzenie dwu-
stopniowego podzia#u terytorialnego. Jednostkami stopnia podstawowego 
by#y gminy, miasta, a w miastach podzielonych na dzielnice – dzielnice 
miast. Jednostkami podzia#u terytorialnego drugiego stopnia by#y wojewódz-
twa.  
Ustawa podawa#a równie! dok#adne definicje jednostek poszczegól-
nych szczebli samorz du terytorialnego: 
  gmina – to teren wiejski posiadaj cy odpowiedni potencja# gospo-
darczy i # cz c  go sie% uk#adów komunikacyjnych, utrwalone wi&-
zi o charakterze spo#ecznym i gospodarczym oraz warunki zapew-
niaj ce zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszka"ców; 
  miasto – to teren zurbanizowany o przewadze ludno$ci nierolni-
czej, posiadaj cy wykszta#con  infrastruktur& w sferze urz dze" 
komunalnych; 
  dzielnica – wyodr&bniona cz&$% miasta, mog#a by% utworzona  
w mie$cie licz cym ponad 300 tysi&cy mieszka"ców; 
  województwo – zespó# miast i gmin powi zanych ze sob  wi&zi  
spo#eczn  i gospodarcz . 
 
Okres po 1989 r. 
 
Zmiany ustrojowe, które dokona#y si& w Polsce po 1989 roku, zaowo-
cowa#y zmianami w organizacji samorz du terytorialnego. Na mocy Ustawy 
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 J. Wojnicki, op. cit., s. 47. 
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z 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95) 
wprowadzono samorz d lokalny wzorowany na rozwi zaniach wypracowa-
nych w pa"stwach Europy Zachodniej. System zarz dzania lokalnego zosta# 
oparty na dualizmie administracji samorz dowej oraz rz dowej. Zlikwidowa-
ne zosta#y rady narodowe a na ich miejsce wprowadzono samorz dowe 
gminy z samodzielnym bud!etem, osobowo$ci  prawn , mieniem komunal-
nym i wyra'nie wyodr&bnionymi kompetencjami. Zlikwidowano tak!e woje-
wódzkie rady narodowe i komitety partyjne wszystkich szczebli. Zast pienie 
systemu rad narodowych samorz dem lokalnym spowodowa#o prze#amanie 
pi&ciu monopoli14: 
  monopolu partyjnego – zosta# odrzucony system monopartyjny; 
  monopolu jednolitej w#adzy pa"stwowej – obok administracji rz -
dowej pojawi#a si& administracja samorz dowa; 
  monopolu w#asno$ci pa"stwowej – wprowadzona zosta#a w#asno$% 
komunalna nale! ca do samorz du; 
  monopolu finansowego – utworzono bud!ety jednostek samorz du 
terytorialnego; 
  monopolu administracji pa"stwowej – jednostki samorz du teryto-
rialnego powo#a#y w#asne aparaty administracyjne. 
 
Administracja samorz!dowa obecnie 
 
W czerwcu 1998 roku Sejm RP uchwali# Ustawy o samorz dzie po-
wiatowym i samorz dzie wojewódzkim. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowa-
dzony zosta# trójstopniowy podzia# terytorialny pa"stwa. Jednostkami trój-
stopniowego podzia#u terytorialnego pa"stwa zosta#y uznane: gminy, 
powiaty i województwa. Powiat jako drugi szczebel samorz du terytorialne-
go zosta# przywrócony po 23 latach. Zdecydowano równie! o utworzeniu  
16 województw b&d cych jednostkami samorz dowo-rz dowymi. Na czele 
województwa samorz dowego stan # zarz d województwa i sejmik woje-
wództwa. Na czele województwa rz dowego natomiast stan # powo#ywany 
przez premiera wojewoda. Utworzone zosta#y województwa: dolno$l skie, 
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, #ódzkie, ma#opolskie, mazowieckie, 
opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, $l skie, $wi&tokrzyskie, war-
mi"sko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.  
Podstaw& prawn  swojego istnienia polska administracja samorz do-
wa znajduje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz we w#a$ciwych ustawach.  
Zawarta w preambule do Konstytucji zasada pomocniczo$ci pa"stwa 
wprowadza postulat tworzenia takiego ustroju, w którym rola pa"stwa w za-
spokajaniu potrzeb indywidualnych i spo#ecznych sprowadza#a si& do nie-
zb&dnego minimum. Inn  zawart  w Konstytucji zasad  jest zasada decen-
tralizacji w#adzy publicznej. Jest ona wzmocniona przez zasad& 
przys#ugiwania samorz dowi istotnej cz&$ci zada" publicznych. Uszczegó-
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 Ibid., s. 56. 
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#owienie tej zasady zawiera art. 163, który wprowadza zasad& domniemania 
kompetencji samorz du, je!eli ustawy szczegó#owe nie wprowadzaj  innych 
ustale".  
Zgodnie z Konstytucj  podstawow  jednostk  samorz du terytorial-
nego jest gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorz du terytorialne-
go nie zastrze!one dla innych jednostek samorz du terytorialnego. Wszyst-
kie jednostki samorz du terytorialnego posiadaj  osobowo$% prawn  a ich 
samodzielno$% podlega ochronie s dowej. Zadania publiczne s#u! ce  
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz dowej s  wykonywane przez jed-
nostk& samorz du terytorialnego jako zadania w#asne. W uzasadnionych 
przypadkach, ustawowo mo!e zosta% zlecone jednostkom samorz du tery-
torialnego wykonywanie innych zada" publicznych.  
Jednostki samorz du terytorialnego maj  zapewniony udzia# w do-
chodach publicznych odpowiednio do przypadaj cych im zada". Dochodami 
jednostek samorz du terytorialnego s  ich dochody w#asne oraz subwencje 
ogólne i dotacje celowe z bud!etu pa"stwa. Jednostki samorz du terytorial-
nego wykonuj  swoje zadania za po$rednictwem organów stanowi cych  
i wykonawczych. Jednostki te maj  prawo do zrzeszania si&, przyst&powa-
nia do mi&dzynarodowych zrzesze" spo#eczno$ci lokalnych i regionalnych 
oraz wspó#pracy ze spo#eczno$ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa"stw. 
Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest pa"stwem 
jednolitym. Nie istnieje zatem mo!liwo$% wprowadzania na terytorium Polski 
jakichkolwiek autonomii lub nadawania uprawnie" ustawodawczych podmio-
tom innym ni! Parlament RP, poniewa! stanowi#oby to naruszenie jednolito-
$ci pa"stwa.  
Dzia#alno$% samorz du terytorialnego podlega nadzorowi z punktu 
widzenia jej legalno$ci. Organami nadzoru nad dzia#alno$ci  jednostek sa-
morz du terytorialnego s  Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w za-
kresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. Jednostki samo-
rz du terytorialnego nie podlegaj  natomiast sobie nawzajem. 
Podstawy prawne dzia#ania administracji samorz dowej na poszcze-
gólnych szczeblach opisuj  ustawy: 
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. 
1990 nr 16 poz. 95); 
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym 
(Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578); 
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa 
(Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576); 
  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trój-
stopniowego podzia#u terytorialnego pa"stwa (Dz.U 1998 nr 96 
poz. 603). 
 
Podsumowanie 
 
Struktura polskiej administracji samorz dowej zmienia#a si& na prze-
strzeni lat. W kolejnych latach zmienia# si& zakres uprawnie" przys#uguj -
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cych poszczególnym jednostkom samorz du terytorialnego. Zmienia#a si& 
liczba województw, powiatów, gmin. Poszczególne szczeble by#y likwidowa-
ne a nast&pnie ponownie przywracane. 
Obecnie obowi zuje w Polsce trójstopniowy podzia# terytorialny pa"-
stwa, którego jednostkami podzia#u terytorialnego s : gminy, powiaty i woje-
wództwa. S#uchaj c doniesie" medialnych mo!na przypuszcza% jednak, !e 
proces reform administracji samorz dowej w Polsce nie zosta# jeszcze 
uko"czony. Coraz cz&$ciej s#ycha% na przyk#ad postulaty utworzenia woje-
wództwa $rodkowopomorskiego, czy te! # czenia lub nawet likwidacji po-
szczególnych gmin i powiatów. Niektóre $rodowiska kwestionuj  równie! li-
czebno$% rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz zakres 
kompetencji przypisanych poszczególnym szczeblom administracji samo-
rz dowej. W niedalekiej przysz#o$ci na mapie podzia#u administracyjnego 
naszego kraju mog  nast pi% wi&c dalsze znacz ce zmiany. 
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